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. . .pisao je o svo jo j umje tnos t i Slavko Kopač, S lavonac
po rođenju, a Parižanin po l jubavi . N jegovu , do sada
najveću i na jc je lov i t i j u r e t r o s p e k t i v n u izložbu u 
Muze jsko-ga le r i j skom cent ru Klovićevi dvor i , koju m o -
žda ni tko neće nazvat i ku l tu rn im događajem god ine , a 
koja se može natjecat i za izložbeni pro jek t desetljeća,
obavi ja upravo taj s lobodn i duh umje tn i ka nikad sp re -
m n o g na k o m p r o m i s e i do pos l jedn jeg daha posveće-
nog os tvaren ju svo jega životnog sna umje tnos t i .
Izložba ko ja je bi la Kopačeva najveća želja p o s -
l jednj ih deset god ina n jegova života, s više od 3 6 0
djela (sl ika, sku lp tu ra , keramoplas t ika , crteža, s tud i ja
i sk i ca ) , od čega je 2 1 0 st ig lo iz pr ivatn ih zbi rk i i 
umje tn ikove ostavštine u Parizu, predstav l ja s v u ras -
koš te osebu jne i autentične umje tnos t i . Nakon Pariza,
koj i je Kopaču odao počast izložbom u svo jo j G rad -
sko j vijećnici, nedugo nakon n jegove s m r t i , počet-
k o m 1 9 9 6 . , Zagreb se također pridružio vraćanju d u -
ga umje tn iku koj i m u je pri je pet god ina pok lon io
zbi rku od sedamdese t djela iz Muze ja a r t bru ta u Lau -
sann i . Ta su djela, uz pariške radove prv i put viđene u 
našoj zeml j i , upo tpun jena um je t n i nama koje čuvaju
gradsk i muzej i ponajpr i je u n jegov im r o d n i m V inkov -
c i m a , za t im u Spl i tu , Osi jeku i Dub rovn i ku , te Moder -
na galer i ja u Zagrebu, gdje je 1 9 7 7 . god ine Željko
G r u m pr i redio p rvu vel iku Kopačevu izložbu, nakon
koje je n jegovo djelo p o n o v n o v rednovano te posta lo
nezaobi lazno u s v i m važnijim preg led ima hrva tske
suv remene umje tnos t i .
Od prv ih veduta Zagreba i por t re ta najbližih, ko j i -
m a je Kopač na izložbi "Pola v i jeka hrva tske umje t -
nos t i " 1 9 3 8 . god ine bespovra tno zakoračio u naše
m o d e r n o s l ikars tvo, izložba je na sva četiri kata K lo-
vićevih dvora obuhvat i la sve one m r t v e p r i rode ili pak
krajol ike koje je nasl ikao nakon svo jeg p rvog pariškog
iskustva, te sve one začudne ta l i janske akvarele pos l i -
je koj ih se našao u svi jetu čudesa ar t bru ta , koj i ga je
to l iko privlačio, no n ikada i dokra ja zahvat io ; do ve l i -
k ih, upravo rascval ih ak tova ko j ima je, kako ističu
organizator i izložbe, p r e m d a na koncu svo jega života,
s ja jno i v e d r o zaključio jedan od najbol j ih o p u s a naše
i/ili eu ropske umje tnos t i .
Uz autor icu izložbenog pro jek ta Biserku Rauter
Plančić, ko ja je napisa la i Kopačev životopis u kata-
l ogu -monogra f i j i , te autora l i kovnoga pos tava Jos ipa
Ladovića, koj i je o s i m l ikovnih os tvaren ja otkr io i 
poetsk i umje tn ikov izričaj, za real izaci ju Kopačeve ret-
rospek t ive zaslužni su ponajpr i je n jegova s u p r u g a
Paulette i s in Laurent, pri jatel j i Radovan Ivšić te Ann ie
Le Brun , koja je potp isa la i poetsk i p redgovor izložbi
pod naz ivom "Slavko Kopač ili začarana tvar".
Krenuvši sa stajališta p jesnika, a ne povjesničara
umje tnos t i , na s a m o m početku svo jega promišljanja
Kopačeva djela Ann ie Le Brun ce istaknut i kako nas to
djelo suočava sa životom u cjel in i , što je zapravo i bit
poezi je s a m e , te ga upravo zbog toga ne možemo u 
ci je lost i dod i rnu t i ako m u priđemo s a m o sa stajališta
hladne, stručne analize. "On je jedan od ri jetkih p jes-
nika ovoga v remena i to je za nas vel ika sreća", zap i -
sat će u p redgovo ru izložbi, teks tu koji je nastao
1 9 8 7 . god ine , dok će u razgovoru t i j ekom njezina ne-
davna boravka u Zagrebu, a u pr igodi o tvaran ja Kopa -
čeve re t rospekt ive , po jasni t i kako za t oga umje tn ika
s l ikarstvo i k ipars tvo n isu bile akt ivnost i s a m e za
sebe, odvo jene od života.
Premda općenito ne vol i umje tn ike , jer s m a t r a da
se "bez pokrića" ponašaju super io rno , Ann ie Le Brun
ce priznati kako je vol je la Kopača i kao o s o b u i kao
umjetn ika , ko jega je upozna la zahvaljujući s v o j e m u
s u p r u g u Radovanu Ivšiću. "Ono što m e najviše o d u -
ševljavalo kod Kopača", reći će Annie Le B run , "a
upravo se zbog t o g a on uvi jek i nalazio među l j ud ima
koji su bili d u b o k o ogorčeni, kao što su to p o d s v j e s -
no bili p reds tavn ic i a r t b ru ta , a sv jesno nadreal is t i ,
bila je vr l ina on ih koj i traže vlast i t i put u životu koj i je
neprihvatl j iv, ali koj i n a m je predodređen i koj i ta j život
pokušavaju uljepšati, olakšati i napravi t i podnošljivi-
j i m ne s a m o sebi nego i d r u g i m a . Bilo je posve j asno
da će se Kopač naći na strani ogorčenih i pobun jen ih ,
i s a s v i m s igu rno da će biti na sup ro tno j s t rani od
vladara sv i je ta."
Zašto je Kopaču bio bl izak izričaj ar t b ru ta , unutar
ko jega je s tvor io s ja jan opus , Ann ie Le Brun će ob jas -
niti činjenicom da je Kopač c i jen io ind iv idua lnos t s v a -
kog umje tn ika u pronalaženju v last i tog rješenja ili u 
rugan ju svi jetu oko sebe. Slične će razloge ponud i t i i 
za n jegovu vezu s nadrea l is t ima, koji su pronalaz i l i
nove obl ike odbijajući pr ihvat i t i t rad ic iona lne f o r m e
umje tnos t i . Ukratko, ni jedno j ni d rugo j skup in i Kopač
nije u po tpunos t i p r ipadao, dijeleći "neku v rs tu in tu -
i t ivne s i g u r n o s t i sa s v i m a koj i n i su opterećeni
n i kakvom ku l t u rnom p r t l j agom" .
O n jegovo j s r o d n o s t i s pr imjer ice s k i t s k o m ili
r anom n o r d i j s k o m umje tnos t i , p isao je i Jean D u b u -
ffet, no na kraju sv ih promišljanja i komparac i j a za-
ključak je ipak uvi jek ist i : n jegovo se djelo pro t iv i s v i m
u s p o r e d b a m a upravo zbog nepr i jeporne autentičnos-
t i , k o j o m se savršeno zaokružila jed ins tvena f igura na
šahovskoj ploči suv remene n a m l ikovnost i . Ističući
vazda ponav l jane sličnosti i razlike između Slavka
Kopača i Jeana Dubuf fe ta , Ann ie Le Brun će upozo r i -
ti na Dubuf fe tovo prepoznavan je i os tvar ivan je želja
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l ikovne kri t ike, ko j ima se Kopač n ikada nije pok lon io ,
kao što n ikada i nije pr ihvat io sve odredn ice a r t bru ta .
Poznati su i dovo l jno navođeni razlozi n jegov ih sk lo -
nost i s i r ovo j , d iv l jo j umje tnos t i , a n jegova m i s a o kako
"i l judi koji život p rovedu u ludnic i m o g u stvor i t i
r emek-d je lo " dosegnu la je gran icu legende. No, ne
sumnjajući u n jegovu vel iku a r t b ru tovsku l jubav i da -
lje možemo razmišljati o n jegovo j p i t i jskoj tv rdn j i kako
su se Dubuf fe t i on srećom ili nesrećom sastal i na
is tome pu tu .
"Mo ja poznata Krava, nasta la je pri je Dubuf fe to -
v ih krava", izjavio je Kopač u svo j emu razgovoru s 
M i r k o m Galićem 1 9 8 2 . god ine, i skreno otkrivši kako
je bio u nes re tnom položaju jer je tada Dubuf fe t već
v ladao sv i j e tom. "Što s a m ja , čovjek s periferi je Eu ro -
pe, m o g a o naprav i t i? Ili se sk lon i t i , ili m u se pok lon i -
t i ? " , bi lo je Kopačevo hamle tovsko pi tanje, na koje
nije odgovo r i o primivši lubanju u ruku , već priznavši
svo ju sudb insku od luku kako m u se nije ni sk lon io ni
pok lon io , jer ipak znalo se i tada čija je krava bi la p rva !
Jednako tako , m a d a je pr i jetel jevao i s A n d r e o m
Bre tonom (ko jemu je o s e b u j n i m p o e t s k i m crtežima,
na gran ic i nadrealnost i i lustr i rao p j e s m u "U o d n o s u
na božanstva"), i R a d o v a n o m Ivšićem (uz čiju je
p o e m u "Meteor i " ob jav io svo je graf ike) , Kopač je is t i -
cao kako ne v jeru je u "Bre tonovo evanđelje", i n ikada
nije izrazio želju sud je lovat i na s k u p n i m izložbama
nadreal is ta.
Ono što n a m u p redgovo ru Ann ie Le Brun Kopa -
čevoj re t rospekt iv i može izgledati popu t ključa za
razumi jevan je n jegova djela, m i s a o je koju au tor ica
razvi ja od s a m o g a početka svo jega promišljanja
Kopačeve umje tnos t i . Tajna je , na ime , u t o m e što iza
sl ike on "pronalaz i o rgansko sv jet lo" koje s l iku osv je -
t l ju je iznutra, "s one d ruge st rane, gd je l judsk i život
b l isko sudje lu je u životu svemi ra " . A magična riječ s 
k o j o m Annie Le Brun počinje i završava svo j teks t
"Slavko Kopač ili začarana tvar" jes t nešto, na prv i
pog led s a s v i m banalno, a zove se sreća. No pitanje je
o kakvo j je sreći riječ? Annie Le Brun odgovor i t će
kako ju je s a m Kopač j e d n o m uput io na svoje m l a d a -
lačko div l jenje Egonu Schi leu, što jo j je u početku bilo
neshvat l j i vo . Ipak, uspoređujući b jel inu Schie leov ih
t i jela, čije je zračenje ep iderme zatvarala bo l , s ve -
d r o m b je l i nom puti Kopačevih l ikova, izvor svjet la što
iz nje is i java Annie Le Brun je otkr i la u sreći e ro tske
snage koja povezuje bića. Za razliku pogo tovo o d ,
kako ih naziva, "s l ikara ubo j i ca" koji ostav l ja ju na plat-
n ima izmučena l judska t i jela, ali i od Sch i leove t r a g -
ične go tovo su ic ida lne bjel ine, Kopač je pronašao ne -
ku vrs tu erotične ta jne, koja, kako tvrd i Ann ie Le Brun ,
iznutra osvjet l java o rgansko boga ts tvo . "Vedr ina sv je-
t la ko ja is i java iz kože n jegov ih f igura, poseb ice
ženskih ak tova iz pos l jedn jeg desetljeća stvaralaštva,
pos l jed ica je zapravo t renutka u ko j emu nastaje onaj
ero tsk i intezitet između dva bića, ne s a m o u stan ju
za l jub l jenost i , nego i u bi lo ko jem d r u g o m o d n o s u
kada se mater i ja svi jeta mi jen ja pod ut jeca jem te
kozmičke sreće, što je Kopač uočio i prenio na svo ja
platna. Usp io je na ime otkr i t i , i upravo je u t o m e n je-
gova jed ins tvenos t , e ro tsku osob i tos t svo j ih ženskih
l ikova, ona j s jaj koj i je zabl is tao u t renutku kada su
bile najsretn i je." I to je jedan od razloga zbog ko jega
Annie Le Brun n jegovo djelo naziva poez i jom i zbog
čega ističe razliku između samoza ta jnoga Kopača,
koji n ikada svo ja djela nije "gurao pod sv jet lost ref lek-
to ra" , i m n o g o poznat i jeg Jeana Dubuf fe ta , koj i n ika-
da nije m o g a o doseći takvo svjet lo, "spuštajući sve na
zeml ju i potamnjujući s tvar i " . Kopač je , naprot iv , od
zeml je i ug l jena s tvarao jed ins tvenu svjet lost , podvući
će Annie Le Brun , koju je znao preni jet i i s v a k o m e od
nas. Možda se upravo zbog t oga go tovo s v a k o m p o s -
jet i tel ju nakon razg ledanja n jegove re t rospek t ivne
izložbe u Klovićevim d v o r i m a poprav i lo raspoloženje,
jer zračenje vedr ine, m a d a vr lo r i jetka, ni je tako nev-
je ro ja tna po java, s a m o što jo j se često i ne n a d a m o u 
susre tu sa životom umje tnos t i . Os im t o g a i s a m nas
je Kopač pozvao da uđemo u igru n jegova djela,
zapisavši kako je ono što si je i ob l iku je n jegov svi jet :
Neka u n j e g a uđe t k o god ž e l i . N a -
s t a v i t će tamo g d j e sam j a s t a o . M o j e
d j e l o , kao i sva o s t a l a d j e l a , n i k a d n i -
j e z a v r š e n o . Z a v r š i t će ga o n a j t k o ga
g l e d a . Z a t i m će i d r u g i , t r e ć i i s v i o n i
k o j i dodu p o s l i j e , n a s t a v i t i i s t u i g r u .
Summary
Renata Margaretić: Poetry of the Enchanted
Matter (Slavko Kopač's Retrospective Exhibition,
Zagreb, October-December, 1997)
W h e n c o m p a r i n g his w o r k s t o poetry , b e c a u s e
they br ing us face to face w i t h life in its w h o l e n e s s ,
M s Ann ie Le B run , in her pre face to the ca ta logue of
the S lavko Kopač's re t rospec t i ve exh ib i t ion in the
M u s e u m - Gal lery Centre in the Klović Cou r t , o f fers
a key to unders tand ing of his ar t , wh i l e emp h a s i z i n g
Kopač's inc l inat ion t o w a r d s A r t Brut , as we l l as dif-
f e rences be tween his and Dubuf fe t 's o p u s . Namely ,
she refers t o the b r igh tness of the l ight e m a n a t i n g
t h r o u g h the sk in of his f i gu res , pa r t i cu la r l y in the
femin ine nudes f r o m the last decade of his creat ive
per iod . To Ann ie Le B run th i s is an o rgan ic l ight i l lu -
m ina t ing the p ic ture f r o m ins ide , tha t is, " f r o m the
other s ide, whe re h u m a n life c lose ly pa r t i c ipa tes in
the life of the space . "
